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1 Le diagnostic prescrit chemin de la Quarrée,  lotissement les Alysses,  sur les parcelles
YB 49, 50 et 20p s’est révélé négatif. Aucun indice archéologique n’a été mis en évidence
dans les dix-sept sondages réalisés.
2 La stratigraphie du secteur se compose de terrasses alluviales et de quelques niveaux de
limons sableux jaunes ainsi que de limon argileux oxydé préservés des remblais récents
dans des paléochenaux et des cuvettes.
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